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Formation à l’information 
et C2i : l’exemple de l’UFR 
des Sciences de 
l’Université Paris 11
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Plan de l’intervention
• C2i et culture informationnelle
• C2i et savoir-faire informationnels
• La construction d’un référentiel détaillé de 
compétences pour le C2i à l’université Paris 11
• Les activités pédagogiques « information »
dans le C2i à l’UFR Sciences de Paris 11
• En guise de conclusion
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C2i : Certificat informatique   
et internet
Attestation de compétences dans la maîtrise 
des technologies de l’information et de la 
communication (pour étudiants prioritairement)
décliné en 2 niveaux :
 C2i niveau 1 : doit être acquis au niveau de la Licence 
(au plus tard en 3ème année de Licence)
 C2i niveau 2 : en fonction des orientations professionnelles 
des formations de l’enseignement supérieur                                      
Exemple : C2i niveau 2 "Enseignant"
(destiné aux futurs enseignants en IUFM)
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Évaluation des compétences 
d’après 2 référentiels nationaux
Référentiel A général et transversal : évolutivité et l’aspect éthique et 
déontologique (épreuves théoriques uniquement = QCM)
Référentiel B spécifique et instrumental : 7 domaines de compétences 
(épreuves théoriques et pratiques)
• B 1 : S'approprier son environnement de travail
• B 2 : Rechercher l'information
• B 3 : Sauvegarder, sécuriser, archiver ses données en local et en 
réseau
• B 4 : Réaliser des documents destinés à être imprimés 
• B 5 : Réaliser la présentation de ses travaux en présentiel et en ligne
• B 6 : Echanger et communiquer à distance
• B 7 : Mener des projets en travail collaboratif à distance
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 Dans l'enseignement
Participer à l’élaboration et (éventuellement) au déroulement 
des formations C2i mises en place dans les universités   
(pour les compétences A2 et B2)
Quels rôles pour les bibliothèques et 
bibliothécaires-formateurs ? 
 Dans la certification
Participer à l’élaboration des épreuves et/ou modalités de 
contrôle des connaissances (pour les compétences A2 et B2)
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Modalités de certification à Paris 11
 1/3 Épreuves théoriques (QCM)
A2 = 10questions
B2 = 5 questions
Moyenne générale au QCM
 2/3 Épreuves pratiques (~ 3 h)
B2 = épreuve sur poste (20 à 30 minutes)
Moyenne requise à chaque compétence
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Un document est une unité d’information...
LAINÉ-CUZEL, Sylvie. Document de travail pour le RTP-DOC, 2002.
Ce n'est pas parce que les documents électroniques ont 
envahi notre paysage social qu'une nouvelle forme de 
documents est apparue. Seul le support a changé.
ADAMCZEWSKI, Georges. Le concept de document.                   
Disponible sur internet :  http://www.biblioconcept.com/wiki/
Savoir-faire informationnels          
le concept de document est bien vivant : il y en a 
même de plus en plus
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• Articles d'encyclopédies (utiles pour le C2i)
• Articles de recherche scientifique
• Articles techniques
• Articles de vulgarisation scientifique (utiles pour le C2i)
• Billets de blogs (utiles pour le C2i)
• Brevets
• Cartes et plans (utiles pour le C2i)
• Définitions de dictionnaires (utiles pour le C2i)
• Films documentaires (utiles pour le C2i)
• Lois et règlements (utiles pour le C2i)
• Monographies scientifiques
• Manuels universitaires
• Rapports institutionnels (utiles pour le C2i)
• Sites Web fiables (utiles pour le C2i)
• Thèses et mémoires
livres (utile pour le C2i)
Savoir-faire informationnels          
typologie des documents (supports variables)
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Savoir-faire informationnels  :
problématique classique de la recherche d’information
• Quel niveau d’information nécessaire? facile
• Quelles natures d’informations nécessaires ?   
moins facile
• Quels types de documents pour fournir  les 
informations nécessaires ? attention
• Quels outils adaptés au repérage des types de 
documents choisis ?  attention
• Quels mots clés adaptés aux caractéristiques de 
chacun des outils ? attention
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• Savoir reconnaître et distinguer les différents 
types de documents et d’information utiles
• Savoir choisir l’outil de recherche le plus adapté
à chaque type d’information et de document
= compétence B2-1,
distinguer les différents types d'outils de recherche
Ce qui suppose... des compétences 
informationnelles (1)
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Ce qui suppose... des compétences 
informationnelles (2)
• Savoir utiliser efficacement les différents outils 
de recherche en ligne
• i.e. comprendre et exploiter les fonctions 
essentielles des outils de recherche, utiliser de 
façon adéquate les opérateurs logiques et les 
troncatures...
= Compétence B2-2, 
formaliser des requêtes de recherche
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• Savoir sauvegarder et télécharger ses résultats 
de recherche, être capable de repérer les 
informations essentielles à l'identification et à la 
localisation d'un document quel qu'il soit, savoir 
sélectionner l'information la plus pertinente
= Compétence B2-3, 
récupérer et savoir utiliser les informations obtenues
Ce qui suppose... des compétences 
informationnelles (3)
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• Savoir sélectionner ses résultats de recherche 
en fonction de leur pertinence et de leur fiabilité
• Respecter le droit de la propriété intellectuelle 
et les règles d’utilisation des informations, 
notamment la citation des sources...
= Compétence A2-1, respecter les droits 
fondamentaux, les normes internationales et les lois 
qui en découlent
= Compétence A2-5, faire preuve d'esprit critique 
et être capable d'argumenter sur la validité des 
sources d'information
Ce qui suppose... une culture 
informationnelle
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à Paris 11, un référentiel détaillé C2i   
exemple : B2
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à Paris 11, un référentiel détaillé C2i   
exemple : A2
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Le programme « information »
d’une UE C2i à l’UFR des Sciences
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... avec des outils adaptés à tous les 
besoins pédagogiques du C2i (1)
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... pour des formations en présentiel 
et à distance
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... des outils adaptés à tous les 
besoins pédagogiques du C2i (2)
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... pour mener des projets 
collaboratifs avec les étudiants
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... 134 sujets de recherche proposés 
en 2007/2008
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... 134 sujets de recherche proposés 
en 2007/2008
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... des catégories « disciplinaires »
bien identifiées
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... un cahier des charges explicite
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... des critères d’évaluation connus
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... suivi à distance via l’onglet 
discussion de chaque article
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...discussions : commentaires de 
bibliothécaires
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...étendue des commentaires des 
bibliothécaires
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...et l’anonymat n’est pas de mise
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...les articles d’intérêt général des 
bibliothécaires et enseignants
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Pêle-mêle, certains préjugés ont   
la vie dure
Le C2i doit se limiter à la recherche sur le Web, sous 
entendu les moteurs de recherche ? l’affirmation est 
péremptoire et abouti à édulcorer les compétences 
informationnelles, à « réduire » le C2i
L’usage des outils de formation à distance éloigne 
les étudiants de la bibliothèque ? le contraire est 
bien plus probable
Les compétences informationnelles ne font pas 
partie du C2i  ? pour que méconnaissance ne 
conduise pas à indifférence, il revient aux 
bibliothécaires de proposer des programmes et des 
contenus substantiels et adaptés, d’informer, de  
convaincre...
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Conclusion
Cela demande beaucoup de temps et d’efforts, 
mais l’enjeu est considérable : prolonger le rôle 
éducatif des bibliothèques, s’adapter à
la nouvelle génération d’étudiants
Le C2i est donc une opportunité pour 
l’évolution de la formation à l’information
Le C2i présente intrinsèquement un cadre propice 
à la rénovation et à l’innovation pédagogique via         
B6 - Echanger et communiquer à distance
B7 - Mener des projets en travail collaboratif à distance
